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Concede fuerza de ley a los Decretos que expresa.
Decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— — Quedaconstituída por los funcionarios que se indican la Delegación oficial del Gobiern ) de la República en la Conferencia Telegráfica Internacional.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega demando del submarino «C-1».
SECC1ON DE PERSONAL.—Destino al Teniente Coronel del
Cuerpo Eclesiástico don J. P. López.—Concede engancheal personal de marinería que expresa.—Dispone licenciamiento de marinería. - Resuelve instancia del Condesta
ble mayor don F. Vázquez.
SECCION DE MAQUINAS.—Retiro del Capitán Maquinistadon J. R. Costea.
SECCION DE AERONAUTICA.—Dispone la separación de laEscuela de Aprendices de Aeronáutica de dos individuos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Co
mandante don J. M. Reus.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenios y anualidades al personal que expresa.




EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las Cortes Constituyentes han decreta
do y sancionado la siguiente
LEY
Artículo único. Se concede fuerza de Leyal decreto del Ministerio de Marina, fecha 15de julio del corriente año, publicado en la "Ga
ceta de Madrid" del 17 de julio del mismo año,nt'unero 199, sustituyendo el artículo 3.° delmencionado decreto por el siguiente:
"Artículo tercero. Por estar a extinguir la
Segunda Sección del Cuerpo de Ziquinistasde la Armada, se mantiene con carácter perma
nente el derecho de retiro con el sueldo en
tero y demás ventajas concedidas en las disposiciones que a este fin se han dictado, siguiendolos sueldos las mismas fluctuaciones que los
que disfruten en activo los individuos de la
misma categoría que los retirados, hasta que
por su edad tengan estos que pasar a situación
definitiva de retiro en su empleo".
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumplimiento de esta Ley, así como a
todos los Tribunales y Autoridades que la ha
gan cumplir.
Madrid, cinco de agosto de mil novecientos
treinta y dos.
NTCETO ALCAT,A-ZAMORAY TORRES
El Ministro de Marina,
josE GIRAL PEREIRA.
o
EL PRESIIWNTE DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
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Que las Cortes Constituyentes han decreta
do y sancionado la siguiente
LEY
Artículo único. Se concede fuerza de Ley
al decreto del Minisferio de Marina, fecha 5 de
mayo de 1932, publicado en la "Gaceta de Ma
drid" del 6 de dicho mes, número 127.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven d cumplimiento de esta Ley, así corno a
todos los Tribunales y Autoridades que la ha
gan cumplir.
-Madrid, cinco de agosto de mil -novecientos
treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES





Las Conferencias Telzgráficas y Radiotelegráficas in
ternacionales, se inauguraran, en Madrid, el día 3 de sep
tiembre próximo, y como el Gobierno de la República ha
de estar representado en ellas por funcionarios de diferen
tes Departamentos, capacitados para uña intensa actuación
y con la plenipotencia necesaria, a propuesta del Presiden
te del Consejo de Ministros y de acuerdo con el mismo,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo T." La Delegación oficial del Gobierno de la
):Zepública en la Conferencia Telegráfica internacional es
tará constituida por los siguientes funcionarios: Del Mi-.
nísterio de la Gobernación, Subsecretaría de Comunica
-dones: Por la Dirección general de Telecomunicación: el
Director general de Telecomunicación, Jefe de la Delega
ción española ; D. Gabriel Hombre y Chalbaud, Jefe de
Administración del Cuerpo de Telégrafos y de la Sección
de Tráfico internacional en la Dirección general, quien, en
defecto del Director general, será Jefe de dicha Delega
; D. Pedro Gamír y Martínez Santizo, Jefe de Admi
nistracV,n del Cuerpo de Telélrafos y de la Sección de
COmprobación del Servicio internacional en la misma Di
rección general; D. Tomás Palencia de la Torre, Jefe de
Negociado del Cuerpo de Telégrafos; D. José Garrido
Moreno, Jefe de Negociado del Cuerpo de Telégrafos;
D. José 'María de Espona y Puig, Jefe de Negociado del
Cuerpo de Telégrafos; D. Emilio Andrés y Martínez, Ofi
cial del Cuerpo de Telégrafos e Ingeniero de Telecomu
nicación ; D. César María Nieves y Guardiola, Oficial del
Cuerpo de Telégrafos; D. 'Buenavmtura de las Perlas y
Gisneros, Oficial del Cuerpo de Telégrafos e Ingeniero de
Telecomunicación ; D. Francisco Lluch y Cufíat, Oficial del
Cuerpo de Tlégra fos. Por la Dirección general de Aero
náutica civil : D. Carlos Bordons Gómez, Tefe de la pri
mera Sección de la Dirección general de Aeronáutica. De
la Presidencia del Consejo de Ministros: por la Dirección
general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadísti
ca, D. Emilio Meseguer y Marín, Jefe del Servicio Me
teorológico nacional. Del Ministerio de Estado: D. Jesús
Eñcío y Cortés, Secretario de primera clase en dicho Mi
nisterio. Del Ministerio de la Guerra: Excmo. Sr. D. Ju
lián Gil Clemente, Coronel de Ingenieros del Centro de
Transinisiows y Estudios tácticos de Ingenieros; D. To
más Fernández Quintana, Teniente Coronel de Ingenieros
del mismo Centro. Del Ministerio de Marina : D. Leopoldo
Cal y Diaz, Capitán de Fragata; D. Trinidad 1VIatres y
Garcia, Capitán de Corbeta; D. José Piury Quesada, Te
niente de Navío, Observador naval y especialista en Ra
diotelgrafia, en representación de la Aeronáutica naval.
Art. 2." La Delegación oficial del Gobierno de la Repú
blica en la Conferencia Radiotelegráfica internacional, esta
rá constituida por los siguientes funcionarios: Del Minis
terio de,. la Gobernación, Subsecretaría de Comunicliciones:
por la Dirección general de Telecomunicaciones, el Director
general de Telecomunicación, Jefe de la Delegación espa
ñola; D. ¡Ramón Miguel y Nieto, Jefe de Administración
del Cuerpo de Telégrafos y de la Sección de Ingeniería de
10. Dirección general, quien, en defecto del Director ge
neral, será Jefe de dicha Delegación; D. Pedro Re
gueiro y Ramos,. jefe de Administración del Cuerpo de
Telégrafos y ch'_ la Sección de Radiocomunicación en
la Dirección general.; D José María Ríos Purón, jefe
de Negociado del Cuerpo de Telégrafos e Ingeniero de Te
lecomunicación; D. Buenaventura de las Peñas y Gismero,
Oficial del Cuerpo de Telégrafos e Ingeniero de Teleco
municación; D. Luis Cáceres y Garc :a, Oficial del Cuerpo
de Telégrafos e Ingeniero de Telecomunicación; D. Prós
pero Santamaría y, Temifio, Oficial Administrativo. Por
.1a Dirección general de Aeronáutica civil: D. Carlos Bor
dons Gómez, Jefe de la primera Sección de la Dirección
general de Aeronáutica. De la Presidencia del Consejo de
Ministros, por la Dircción general del Instituto Geográfico',
Catastral y de Estadística, D. Enrique Meseguer y Ma
rín, Jefe del Servicio Meteorológico nacional. Del Minis
terio de Estado, D. Jesús Encío y Cortés, Secretario de
primera clase en dicho Ministerio. Del Ministerio de la
Guerra, Excmo. Sr. D. Julián Gil Clemente, Coronel de
Ingenieros del Centro de Transmisiones y Estudios tácti
cos de Ingenieros; D. Tomás Fernández Quintana, Te
niente Coronel de Ingenieros del mismo Centro; D. José
Cubillo Fluiters, Teniente Coronel de Ingenieros, Jefe del
Servicio de Protección de vuelos del de Aviación. Dd. Mi
nisterio de Marina: D. Leopoldo Cal y Díaz, Capitán de
Fragata; D. Trinidad Matres y García, Capitán de Cor
beta; D. José Piury Quesada, Teniente de Navío, Obser
vador naval y .especialista 'en Radiotelegrafía, en represen
tación de la Aeronáutica naval.
Artículo 3Y El Director general de Telecomunicación
o Jefe de la Delegación, queda autorizado para disponer
la actuación de los Delegados en una u otra Conferencia
y para nombrar agregados a la Delegación espafiola.
Artículo 4.° Para todos los Delegados anteriormente
mencionados se expedirá la plenipotencia correspondiente,
y se declara, a los efectos del Reglamento de 18 de junio
de T924, que la Delegación constituye un Organismo es
pecial y único 'que abarca ambas Conferencias, debiendo
percibirse las asistencias a razón de 50 pesetas para los
Presidentes, y de 40 para los Vocales, con la limitación
sefíalada por el artículo 24 de dicho Reglamento; siendo
condición precisa para el percibo de este devengo, que se
frv--7;,1
II•••••
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desempeñe la Delegación sin desatender, el destino oficial
que tenga el funcionario.
Dado en La Granja a seis de agosto de mil novecientos
treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo deMinistros,
MANULT, AZAÑA.
(De la Gaceta núm. 222).
o=
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servid(
lisDoner lo si2-uiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por las distintas Secciones de este
Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
rancia, se ha servido aprobar la entrega de mando del sub
marino C-1, verificada el () de agosto de 1930 por el Ca
iitán de Corbeta D. Francisco Regalado y Rodríguez al
de igual empleo D. Virgilio Pérez y Pérez.
Iindrid, 8 de agosto de 1932.
GIRAL.
Sres. -Vicealmirante jefe. del Estado' Mayor de la Ar





Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en él artícu
lo 2." del decreto de 2 del actual D. (3. núm. 185), el Go
bierno• de la República ha tenido a bien disponer que, a los
mismos fines prevenidos en el artículo tercero del referido decreto, y durante igual plazo en él consignado, el
Teniente Coronel del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. _Juan Pablo López López quede encargado de organizar,
para su entrega, .el .Archivo parroquial que radica en este
Ministerio.
Lo que comunico a
más efectos...—Madrid,
V. E. para su conocimiento y de
II de agosto de T(132.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
de la jurisdicción de Mariffa en Madrid, Intendente .Ge





Excmo. Sr.: El 'Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección d Personal e Inten
dencia General, ha tenido a bien conceder la continuación
en el serVicio, con derecho a los beneficios reglamentarios,
al personal de marinería que figura en la relación que a
continuación se inserta por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que en dicha relación se indica.
Madrid 9 de agosto de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases nalules. princi
pales de Ferro', Cádiz y Cartagena, Comandante Genenil
de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Centrul del Ministerio.
o
Relación de refereiwia.
Cabo electricista-torpedista José Antonio de Gea Rome
ro, Almirante Ferrandiz, tres años en primera desde el 27
de agosto actual.
Cabo de artillería Antonio Henarejos López, Méndez
.N. iriíez, tres años en primera desde el 29 de julio último.
Cabo de artillería Eladio Díaz Blanco, José Luis Díez,
tres nños en segunda desde el 4 de septiembre próximo.
Cabo de artillería Ramón Escamez Sáez, Arsenal de
Cartagena, tres años en primera desde el 29 de julio último.
Cabo de n-nrinería Matías Juliá Lloret. Arsenal de Car
tagena, tres años en séptima desde el i de octubre próximo.
Cabo de marinería Manuel Cruz Saleta, drnga Titán,
tres años en primera desde el 14 de junio último.
Cabo de marinería José María Meizoso Fernández, Al
mira'nte Cervera, tres años en primera desde el 22 de julio
último.
Cabo de artillería Francisco Rodríguez Benítez, Miguel
de Cervantes, tres años en primera desde el 29 de julio
último.
Cabo de radio José Taffilla Dols, Escuela' de Radiotele
grafía, tres años en primera desde el 28 de agosto actual.
Cnbo de marinería Manuel Bouza Barros, Arsenal de
Ferro], tres años en segunda desde el i de septiembre
próximo.
Cabo de artillería José Vilarifio Gómez, Almirante Cer
zi<'ra, tres anos en primera desde el 2c, de julio último.
Cnbo de artillería Manuel Alvarez Gil, Miguel de Cer
vantes, tr'es años en primera desde el 29 de julio último.
Cabo torpedista-electricista Paulino Rodríguez Gilabert,
Almirante Cervera, tres años en primera desde el 27 de
agosto actual.
Cabo de radio Práxedes Mateo Guevara, liad-Kert, tres
años en primera desde el 28 de agosto actual.
Cabo de artillería Leonardo López tRubio, Almirante
Cervera, tres años en primera desde el 29 de julio último.
Cabo torPedista José Montes Sierra, Libertad, tres años
2n primera desde el .27 de agosto actual.
Cabo torpedista Andrés Castro Lendoiro, Libertad, tres
afios en primera desde el 27 de agosto actual.
Cabo electricista José María Gnnzález Sánchez. subma
rino C-2, tres anos en primera desde (.1 -r7 de abril último,
con arreglo al artículo 21 del -Reglamento de enganches,
debiéndosele descontar la Parte de prinyt y vestuario no
devengada en su anterior campana.
Cabo de artillerip -11-inuel Allegue Regueiro, torpedero
ArrImero 9, tres anos en pi.-imera desde el 20 de Hin último.
Cabo de radio jos.é Castelo .Palmeiro, tnrpedern Arúlne
yo I. tres afins en nrimera lesde el 28 de agosto nettlai.
Cabo de radio Víctor Gómez Vega, submarino P-6, tres
anos en rrimera desde el ¡8 de diciembre último, con arre
‹,-2-10 al nrtículn 21 del "Relzinmento de enganches, debiéndo
descontar la parte de prima y vestuario no devengada
(11 911 anterior campafin.
Excmo. Sr.: El Gubierno de la 'República, de conformi
dad con ln in formado por la Secci(')n de Personal, ha te
nido a bien di sponer que en 1." de slAiembre próximo se
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verifiqué un licenciamiento de L000 marineros del reem
plazo de 1931, el que se llevará a efecto con arreglo a los
preceptos de -los artículos 99 de la ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería de la Armada y los 180 a 186,
ambos inclusive, del Reglamento para su aplicación, y en
la proporción siguiente:
Ferro!...






Fuerzas navales del Ñorte de Africa.
Esucela de Radio de la Ciudad Lineal.
Colegio de Huérfanos... ...
Ministerio... ...











Sres. Vicetalmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General




Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, con fecha II
de julio último, dice a este de Marina lo que sigue:
"Excmo. 5r.: Visto el escrito dirigido a este Departa
mento en veintitrés del anterior por el Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes militares de San Fernan
do v San Hermenegildo, en el que se manifiesta lo siguien
te: El Subsecretario del Ministerio de Marina, ,en veinti
curar° de septiembre de mil novecientos treinta y uno, re
mitió a este Consejo documentada propuesta sobre la Cruz
de la Orden del Condestable Mayor D. Francisco Vázquez
Domínguez.—Pasado el expediente ni General Vocal Po
nente en veintisiete del anterior. exouso lo que sigue: El
1 Condestable Mayor de la Armada D. Francisco Vázquez
Domínguez ha sido propuesto para la Cruz de San Her
menegildo con la antigüedad de veinticinco de junio de mil
novecientos veintidós. fecha en que, contando con veinti
siete arios de servicios en la Marina, cumplió los cinco
arios de graduado de segundo Teniente de Artillería de la
Armada. según scl hace constar en la demostración de
tiempo acompariada.—Con la propuesta ha sido remitida
-también la copia de un despacho expedido en diez de sep
tiembre de mil novecientos diecisiete, en el que se hace
constar aue. siendo el interesado segundo Condestable, se
Jo confirió la graduación v sueldo de secundo Teniente de
Artillería de la Armada con ln antigüedad de veinticinco
de junio del mismo ario de mil novecientos cliecisiete.--De
los antecedentes de la Orden, unidos por el Archivo, resul
ta que en el ario mil novecientos veinticuatro fué también
Pronuesto para el ingreso en la Orden de San T-Termene
ferildo. y el disuelto Consejo Supremo, en calidad de Asam
Hea rl la Orden. emitió dictamen en sentido desfavora
ble. fundado en que la conia del desracho que se acompa
ri& idAntica a la que aparece unida a la presente propues
ta. no le otorgaba el carácter de -verdadero Oficial. siendo
ademfls el Cuerpo de Condestables uno de los subalternos
de la Armada nue carecían de asimilación, r en su conse
cuencia le fué clenernada la Cruz Por orden manuscrita de
veintisiete de enero d mil novecientos veintiséis.—Devuel
I-) la rrontresta al Ministerio de Marina. a fin de que se
hiciese constar la categorIn asignada al interesado en el
/.
Cuerpo de Condestables después de la implantación de la
reforma dispuesta en el Decreto de diez de julio de mil
novecientos treinta y uno (D. O. núm. 155), manifiesta di
cho Centro, en nota consignada bajo certificado en la copia
de la hoja de servicios obrante en la documentación acom
pañada, que no se le confirió categoría alguna con motivo
'de la expresoda organización, porque antes de que se lle
vase a efecto, el propuesto pasó a situación de retirado por
orden de veintiséis de septiembre de mil novecientos trein
ta y uno (D. O. núm. 218), con los beneficios otorgados en
la ley de veintidós de octubre de mil novecientos treintn y
uno (D. O. núm. 235), añadiendo que al pasar a dicha s.!-
tuación se hallaba en posesión de la equiparación efectiva
de Alférez de Fragata, que se le concedió por orden de
dieciséis de enero de mil novecientos treinta y uno (Di_kmo
OFICIAL núm. I4).—Teniendo en cuenta que el concepto
de equiparación es equivalente al de asimilación, resulta
que el interesado, por hallarse asimilado actualmente r Al
férez de Fragata, tiene derecho al ingreso en la Orden,
conforme a lo dispuesto en la ley de veintinueve de junio
de mil novecientos dieciocho (C. L. núm. 169), pudiendo
además obtener v perfeccionar los ascensos y ventajas de
ha misma en su situación de retirado con arreglo al artículo
tercero del decreto de veintitrés de junio de mil novecien
tos treinta y uno, a cuyos beneficios se halla acogido.—
Pero para acreditar el cumplimiento del plazo de los cinco
arios de servicios con el empleo de Oficial no puede tomar
se como base la fecha de veinticinco de junio de mil nove
cientos diecisiete, en que se le declaró graduado de segun
do Teniente de Artillería de la Armada, corno se consigna
en la propuesta, porque la regla segunda transitoria del
decreto de diez de julio de mil novecientos treintn y uno
no es aplicable al personal que causó baja )en la Armada
antes de que se implantasen las reformas dispuestas en el
mismo. sino tan sólo a aquél que se incluyó en las nuevas
ilantillas formadas al efecttinrse la reorganización de re
ferencia.—Dichn plazo debe, pues, contársele desde la fe
cha de dieciséis de enero de mil novecientos treinta y uno,
en que le fué declarada la asimilación de Alférez de Fra
2-ata : y como desde esa fecha no ha transcurrido atín el
plazo de los cinco años de servici() de Oficial exigido en
Reglnmento para optar a la Cruz. el Vocal Ponente es
de parecer que procede desestimar la presente propuesta
por carecer el interesado de derecho a que se le conceda
la mencionada condecoración. de conformidad a los moti
vos expuestos, y toda vez que. según antes se serialó, no-Te
es de aplicación la regla segunda tmnsitoria del decreto de
diez de inlin de mil novecientos treinta y uno, en atención
n cffie pasó a situacin (lp retirado con anterioridad a vein
te de octubr2 siguiente. en nue-por haberse publicado en
orden circular de este día (D. n. núm. 26) las plantillas
de los Cuerpos auxiliares de la Armada, alcanzaron ¡efec
tividad en in expresada-fechn los preceptos del mencionado
decreto.—Conforme el Consejo con el precedente dictamen,
de su acuerdo, tenirro el honor de particinnrlo a V. E. para
su superior resolución.—Este Ministerio, de acuerdo con
el mismo, ha resuelto de conformicInd 'con lo propuesto."
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma.-
drid, 30 de julio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. ,Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
Maquinista de la Armada, en situación de reserva, D. JuanR. Costea Aguirre, el Gobierno de la (República ha tenido
a bien disponer que el referido Capitán Maquinista cese
en dicha situación pase a la de retirado, con residencia
en Cartagena, a partir del día 23 'de marzo del corriente
año, por estar comprendido en el decreto 91e 22 de marzo
del mismo año (D. a núm. 73) y ,en expectación del ha,ber que oportunamente se le señale, el que percibirá desde
el 1.° de abril del año actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 12 de agosto de 1932.
GIRAL.





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección de Aeronáutica Naval,
y con arreglo al punto primero del artículo 60 del vigente
Reglamento de la Escuela de Aprendices de Aronáutica,
ha tenido n hien disponer la separación de la misma de
los Aprendices de segundo año Juan Oueraltó Cugat y
José María T-Ternandorena López, los que se darán de bajn,
pasando a la situación que les corresponda en relación al
servicio militar de la Armada.
Lo que comunico a V. E. parn su conocimiento Y de




Sres. Vicealmirante jefe de la ,Base n'aval principal de




Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.--Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto pur la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas y lo inforinado. por la Sección de Infantería de Marina, se ha servido disponer que
el Comandante de dicho Cuerpo D. José María Reus
'Ruiz de Velasco pase destinado a dicho Centro, con arre
glo a lo que dispone la Orden ministerial de i i de julio
del corriente año (D. O. núm. 163) y en la situación d al
servicio de otros Ministerios.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.—
Madrid, 12 (le agosto de 1932.
GIRA L.
señores._
= :77 - -
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Hxcino. Sr. Hl Gobierno de la República, de conformidad con lo propuesto por la Sección de Persnal y lo iniormado por la Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al persorfil siguiente los quinquenios que al frentede cada uno se expresa, y a partir su abono de las revistas
administrativas que id frente de cada uno se indican.
1\iad1-id, 31 de julio de 1032.
El Subsecretario,
Antonio /Ízarola.
Sres. Intendente General de i\larina, Ordenador de Pa





Primer Contratntre. 1." D. Manuel Rodríguez Carrasco... • • •
Quinquenios y anualidades Fecha desde la que
que se les concede deben percibirlo
4.
1
... Primer quinquenio de Oficial I ." de mayo de 1932.,
.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con 1 prmpuesto i)or la Sección de Sanidad y lo in
formado por la Intendencin, ha tenido a bien conceder al
personal de Auxiliares de Sanidad, los siguientes quin
quenios y anualidades que al frente de cada uno se expre
sa, y a partir su abono de las revistas administrativas que
• ‘‘. /•1 k
al Í rente de cada uno se indican.—Madrid, 31 de juliode 1932.
El Sublecretario,
Antonio Azarola.
Sres. intendente Genernl de Marina, Ord2nador de Pa
gos e Interventor Central del
Señores...

















• • • • • • • • •
• • •








... 1). Francisco Martín Pérez... ••• •••
... D. Francisco Martín Pérez... ...
... D. Juan de Dios González Moltó....
... D. Juan Serrano Curniona....
... D. Gerardo Ainos Megino... •••
••• D. Pedro Caballero Furmet...









••• ... D. Manuel Redondo Sabater..• •••
••• •••
•••
••• ...• D. Antonio Varo... ... •••
D. Máximo- de Glstro González...
•••
••• D. José Moreno Camacho...
Primer Practicante 1.8. D. Manuel Ouignón Lubrano...









QUE SE LES CONCEDE
. 2 quinquenios y 4 unidades.
. 2 quinquenios y 6 anldades.
5 2 quinquenios y 7 anldades.
. Primer quinquenio ......
• • • • • . 2 quinquenios y II anldades.












Excmo. Sr.: A propustu 'del Jefe de Sanidad de la Es
cuadra, y- de acuerdo con lo informado por la Sección de
Sanidad e intendencia, el Gobierno de la República se ha
servido disponer sean dados de baja en el Cargo del Prac
ticante de los cruceios RePública, y Méndez Núñez: Un
aparato de rayos X, modelo Heliodor, completo, con todos
sus accesorios y mecanismos, valorado en ocho mil nove
_
ciéntas ochenta y cinco 'pesetas' (8.985), se entreguen lós
citados nparatos y accesorios a los cruceros Miguel de Cer
vantes v Libertad, debiendo ser alta en el Cargo del Mé
dico de los mencionados cruceros para la instalnción en
dichos buques.
Madrid, io de agosto de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Srs. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armnda, Comandante General de la Escuadra, Inten




Don Eloy Plaza y Díez de Solano, Oficial segundo de la
Reserva Naval y Juez instructor del expediente instruí
do n1 inscripto Gabriel Berreteaga y Llona para acredi
tar el extravío de su libreta de navegación,
Hago saber: Que en dicho expediente y en superior de
creto auditoriado de 22 de junio del corriente, se ha dig
nado el Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Ferrol declarar nulo y sin valor dicho docu
mento, por haber resultado acreditado el extravío del
mismo.
Portugalete, 4 de junio de T(32.—El Juez instructor,
Elov Plaza.
El Ayudante de Mnrina de Caramirial,
Hago saber: Que en expediente instruido al efecto se
••.
•
2 quinquenios y II anldndes.
••. 2 quinquenios y 7 anldades.
... 2 quinquenios y 1 anualidad.
.
2 quinquenios y 3 anldades.
••• '2 quinquenios... ... ••• .•• •••
••• 2 quinquenios y 2 anldades.
••• '2 quinquenios._ ... ••• ••• •••




de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
1." de mayo de 1932.
1." de abril de 1932.
1•<-> de mayo de 1932.
I." de enero de 1932.
I." de febrero de 1932.
L'Y de enero de 1932.
1." de enero de 1932.
I." de febrero de 1932.
I.° de febrero de 1932.
I." de febrero de IC)132.
1.0 de mayo de 1932.
T." de mayo de 1931.
justificó el extravío de la libreta de inscripción marítima
del inscripto de este Trozo Jesús Lieira Fernández, folio
29/914, declarándose nulo y sin valor el expresado docu
mento por la superioridad.
Charamiñal, iii de julio de I032.—El Juez instructor,
If;nacio Lestón.
Don Martín Cimero Garrido, Capitán de Infantería de
Marina y Juez intructor del expediente que por pérdida
de su fe d2 soltería se ilistruye61 inscripto de. Marina,
folio 412, de 1920, del Trozo de Sevilla, Félix Tagua
Sfantos,
•
Por el presente hago constar: Que por decreto, fecha 6
del corriente mes, del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la
Basé naval principal de Cádiz, obrante en dicho expe
diente, se 'acredita el extravío del documento de referencia,
declarándose nulo y sin ningún valor el documento citado,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo haya en
contrado y no 10 entregue en el juzgado de instrucción de
In Comandancia de Marina de esta provincia.
Sevilla, 12 de julio de 1932.—El Juez instructor, Mar
tín Carrero.
Don José Maffei Carballo, Oficial segundo de la Reserva
Nava Escala de Capitanes, Ayudante de esta Coman
dancia y Juez instructor de un expediente instruido para
acreditar el extravío de la libreto de navegación del ins
cripto de este Trozo, folio 52/920, José Cacabelos Mí
Por el presente se hace saber: Que habiéndose acredi
tado el e4invío del documento de referencia,. el excelen
tísimo sefio Vicealmirante Jefe (12 la Base naval principal
de Ferrol, decreto auditoriado de (-J de julio de 1932, se
ha dignndo ejarlo nulo y sin valor, incurriendo en res
ponsabilidad. persona que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Villagareirt, -18 de julio de 1932.—El Juez instructor,
Tos (1
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
